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Samenvatting 
In het kader van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van lage 
watertemperaturen heeft in de periode van november 1984 tot augustus 1985 
teeltonderzoek plaatsgevonden met tabletverwarming. Bij de toepassing van 
tabletverwarming onstaat de vraag wat het effect is van een verhoogde pot-
grondtemperatuur op de groei van het gewas en welke potgrondtemperatuur 
maximaal toelaatbaar is. 
Op een praktijkbedrijf zijn met het tabletverwarmingssysteem drie potgrond-
temperaturen gerealiseerd. De proefopzet is in de tijd gezien driemaal uitge-
voerd, waarbij de gemiddelde potgrondtemperatuur - afhankelijk van het seizoen 
- 17-19 C , 21-22 C en 24 C is geweest. Tijdens de eerste proefperiode zijn 
gelijktijdig met de proef op verwarmde tabletten acht temperatuurwagentjes 
ingezet met een potgrondtemperatuurreeks van : 13°C - 18°C - 23°C - 26°C. Bij 
deze wijze van potgrondverwarming wordt de luchttemperatuur boven het gewas 
niet beinvloed door het verwarmingssysteem. De proeven zijn uitgevoerd met 
twee cultivars van Saintpaulia : rose (nr. 49) en blauw (nr. 19). 
Uit dit onderzoek is gebleken, dat bij toepassing van tabletverwarming de 
potgrondtemperatuur minder sterk fluctueert dan zonder tabletverwarming. De 
temperatuurgradiënt in de pot en de gradiënt over het tablet heen neemt toe 
met de gebruikte watertemperatuur. De luchttemperatuur vlak boven het gewas 
wordt positief beinvloed door tabletverwarming. 
Bij toepassing van tabletverwarming zal de water- en kunstmestgift aangepast 
moeten worden aan de potgrondtemperatuur. 
In alle proeven is gebleken dat een hogere potgrondtemperatuur een duidelijk 
positief effect heeft op de groeisnelheid en het bloeitijdstip. Dit tempera-
tuureffect is het sterkst in het traject van 18 naar 22 C. Het voorgaande 
betekent dat bij toepasing van tabletverwarming er in kortere tijd een zelfde 
formaat plant geteeld kan worden. In de winter kan bij toepassing van tablet-
verwarming een teeltversnelling van ca. 2-2.5 weken bereikt worden, in het 
voor- jaar en de zomer zal de teeltversnelling ca. 1 week bedragen. 
Een verklaring voor de invloed van de potgrondtemperatuur op de bloei moet 
gezocht worden in een verhoogde ontwikkelingssnelheid en een hormonale 
beinvloeding. De invloed van de potgrondtemperatuur op de groeisnelheid loopt 
hoofzakelijk via de Leaf Area Ratio, waardoor er bij een hogere potgrond-
temperatuur een plant ontstaat met een lager drogestofpercentage. 
In het verlengde van de tweede proefperiode heeft er een houdbaarheidsonder-
zoek plaatsgevonden op het proefstation. Uit dit onderzoek is gebleken, dat 
een hogere potgrondtemperatuur een positieve invloed heeft op de totale 
Oshoeveelheid gevormde bloemen. Hoewel de houdbaarheid van de planten 
afkomstig van de onverwarmde tabletten goed is geweest, betekent dit laatste 
een verlenging van de houdbaarheidsperiode van de planten afkomstig van 
verwarmde tabletten. Een afzetsimulatie van een week donker bij 17°C heeft 
géén effect gehad op de bloemhoeveelheid, maar wél een negatieve invloed gehad 
op de snelheid van uitbloei en een aantal andere kwaliteitsaspecten. 
In een kwaliteitsbeoordeling zijn planten afkomstig van verschillende pot-
grondtemperatuurbehandelingen met elkaar vergeleken. De beoordeling is 
uitgevoerd door kwekers en keurmeesters, en zij hebben geen kwaliteitsverschil 
kunnen vaststellen. Een eventueel verschil in bloem- en bladkleur, als gevolg 
van de potgrondtemperatuurbehandeling (drogestofpercentage ! ) , is niet 
waargenomen. 
Voorwoord 
Op deze plaats een woord van dank aan dhr. H. Weijers, eigenaar van het 
bedrijf waar het grootste gedeelte van dit praktijkonderzoek heeft 
plaatsgevonden. Onderzoek op een praktijkbedrijf brengt voor de 
bedrijfsleiding altijd extra werk met zich mee en ik zou dhr. Weijers en 
personeel willen bedanken voor alle bereidwilligheid. Het is mede aan het 
enthousiasme van dhr. Weijers te danken dat dit onderzoek bruikbare resultaten 
heeft opgeleverd. 
1 . Inleiding 
Momenteel wordt in de glastuinbouw voor verwarmingsdoeleinden bijna uitslui-
tend gebruik gemaakt van fossiele brandstof die op de bedrijven wordt ver-
brand. Van andere bronnen van energie wordt nog weinig gebruik gemaakt. Er 
zijn en komen echter warmtebronnen beschikbaar, waarbij water met lage tem-
peraturen wordt geleverd. Hierbij kan men denken aan rest- en afvalwarmte, 
maar warmtepompen en rookgascondensors zijn ook bronnen van warmte met een 
lage watertemperatuur. 
Deze lage watertemperaturen bieden de mogelijkheid de warmte dicht bij het 
gewas te brengen, met name in de wortelzone. In de potplantenteelt wordt in 
toenemende mate gebruik gemaakt van verwarmde tabletten en verwarmde beton-
vloeren als toepassingsmogelijkheid voor lage-temperatuurwarmte. Bij de toe-
passing hiervan ontstaat de vraag wat het effect is van een verhoogde pot-
grondtemperatuur op de groei en ontwikkeling van het gewas en welke potgrond-
temperatuur maximaal toelaatbaar is. 
Gezien de positieve ervaringen van een aantal kwekers met Saintpaulia op ver-
warmde tabletten is dit gewas als proefgewas genomen. Een Saintpauliakweker in 
Voorhout werd bereid gevonden mee te werken aan dit praktijkonderzoek. 
In de periode november 1984 tot augustus 1985 hebben op dit bedrijf drie 
teeltproeven plaatsgevonden. De resultaten van de eerste proef waren zo bemoe-
digend, dat besloten werd in een tweede proef ook aandacht te besteden aan 
kwaliteitsaspecten, waaronder de houdbaarheid. 
2. Teeltonderzoek 
2.1 Onderzoek op verwarmde tabletten 
2.1.1 Opzet van het onderzoek 
Het bedrijf van dhr. Weijers beschikt over een verwarmd kasoppervlak van 2746 
m bruto, verdeelt over 2 afdelingen van ongeveer gelijke grootte en een trek-
kas voor het broeien van bollen. In de voorste kasafdeling zijn sinds een aan-
tal jaren verwarmde tabletten aanwezig en in deze afdeling wordt het stek op-
gekweekt tot het bloeistadium. In de laatste paar weken van de teelt staan de 
planten op onverwarmde tabletten in de achterste kasafdeling. Gezien de posi-
tieve ervaringen op dit bedrijf met verwarmde tabletten is in het najaar van 
'84-'85 ook in de achterste afdeling in de helft van de tabletten verwarming 
aangelegd. 
De proeven hebben plaatsgevonden in de achterste afdeling op de nieuw aange-
legde verwarmde tabletten. Behalve een tabletverwarming is op dit bedrijf zo-
wel een ondernet als een bovennet aanwezig. Tijdens de gehele onderzoekperiode 
is alleen gebruik gemaakt van de tabletverwarming en het bovennet als verwar-
mingsbron. 
De tabletverwarming bestaat uit PE-slangen in een polystyreenbodem: 
PE fol ie ^ aluminium folie 0.1 mm
 v PE verwarmingsbuis 
1
— X : 
'PS bodemplaat 
Op het polystyreen en onder de slangen door ligt een 0.1 mm dik aluminium 
folie ter bevordering van een goede warmteverdeling. De afmetingen van de ta-
bletten zijn 15.50 x 2.06 m. en over deze breedte zijn 12 PE-slangen verdeeld 
neergelegd. Op het tabletverwarmingssysteem ligt een bevloeiïngsmat; de ver-
damping vanuit de mat wordt beperkt door geperforeerd zwart folie op de be-
vloeiïngsmat. 
Op dit bedrijf konden 3 potgrondtemperaturen gerealiseerd worden. De laagste 
potgrondtemperatuur werd bereikt door de verwarming van de betreffende tablet-
ten uit te zetten. Een aantal tabletten liep mee met het tabletverwarmings-
systeem van de voorste afdeling, waarbij geregeld werd op een potgrondtempera-
tuur van 21-22°C met een maximum watertemperatuur van 40°C. De hoogste pot-
grondtemperatuur werd gerealiseerd door een aparte verwarmingsgroep, waarbij 
geregeld werd op een potgrondtemperatuur van 25-26°C met een maximum water-
temperatuur van 50 C. Met hogere watertemperaturen kan niet gewerkt worden 
vanwege het materiaal van de slangen; bij hogere watertemperaturen ontstaan 
scheurtjes en wordt de levensduur van de PE-slangen bekort. 
De plaats van het proefvak is zodanig gekozen dat schaduweffecten van kasdelen 
zo min mogelijk van invloed zouden zijn. De proefveldjes zijn uitgezet in het 
midden van de tabletten. 
De proeven zijn uitgevoerd met 2 cultivars: rose (nr. 49) en blauw (nr. 19). 
De blauwe cultivar is een type dat relatief veel blad maakt. De proeven zijn 
in tweevoud uitgevoerd, zodat er een proefopzet ontstond met 3 potgrondtempe-
raturen met ieder één herhaling. 
Deze proefopzet is in de tijd gezien driemaal uitgevoerd: 
proef 1 
proef 2 
proef 3 
1-11-1984 tot 23-01-1985 
1-02-1985 tot 26-04-1985 
14-05-1985 tot 23-07-1985 
Teeltwijze 
Telkens zijn de stekken een dag na levering opgepot in een 7.5 cm plastic pot. 
Na het oppotten is er geselecteerd op stekgrootte, zodat het uitgangsmateriaal 
zo uniform mogelijk zou zijn. Dit betekende dat er in de eerste proef 10% en 
in de tweede proef 20% uitgeselecteerd is. 
De eerste helft van de teelt hebben de planten in dichte trays gestaan 
(100/m ), waarbij er met de hand water is gegeven. Halverwege de teelt is er 
éénmaal wijder gezet en zijn de planten uit de trays gehaald en los op de ta-
bletten geplaatst op eindafstand (43/m2). De tweede helft van de teelt is er 
onderdoor water gegeven met behulp van een automatisch watergeefsysteem. 
De benodigde hoeveelheid water is aangepast aan de potgrondtemperatuurbehan-
deling. Dit betekende dat bij dit teelt- en watergeefsysteem 1.5 tot 2 keer 
zoveel water gegeven is bij toepassing van tabletverwarming. 
Vanaf teeltweek 5 is er kunstmest gegeven met het gietwater mee: 0.75 g/l 
(13% N - 10% P - 27% K). Er is getracht in de eerste proef alle potgrondtem-
peratuurbehandelingen dezelfde hoeveelheid kunstmest te geven. Aan de hand van 
grondmonsteranalyses is in de volgende proeven getracht de bemesting aan te 
passen aan de potgrondtemperatuurbehandeling. Er is daarbij gestreefd naar een 
E.C. van 0.5 en een pH van 6.0. Gedurende de hele teelt is er 800-1000 ppm CO 
gedoseerd. 2 
Tijdens de eerste proef is het schermdoek alleen gebruikt als energiescherm. 
Gedurende de tweede en derde proef is het schermdoek ook gebruikt als zon-
wering. In de loop van het voorjaar is er een aantal maal licht gekrijt. 
Ziektebestrijding is nauwelijks nodig geweest. 
Verzameling van gegevens 
De klimaatgegevens zijn verzameld met behulp van een datalogger, type 
KAYE-III. Per tablet is de potgrondtemperatuur, de luchttemperatuur en de 
relatieve luchtvochtigheid gemeten. De potgrondtemperatuur is gemeten op 1 cm 
vanaf de onderkant van de pot tussen twee verwarmingsslangen in: 
L£l meetpunt 
PS bodemplaat 
De luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid is gemeten met behulp van 
een geventileerde meetbox die vlak boven het gewas is gehangen. 
Ter bestudering van de groei en ontwikkeling van het gewas zijn in de eerste 2 
proeven iedere twee weken plantgegevens verzameld: aantal bladeren, aantal 
bloemstelen, het vers- en drooggewicht van de stengels, bladeren en bloemen en 
het bladoppervlak. Daartoe is telkens per veldje een monster van 12 planten 
genomen door loting bepaald. 
In de derde proef is alleen gekeken naar verschillen in bloei door middel van 
het tellen van het aantal bloemstelen. 
Halverwege en aan het eind van de eerste en tweede proef zijn grondmonsters en 
gewasmonsters genomen. Bij de derde proef is er alleen aan het eind van de 
teelt een grond- en gewasmonster geanalyseerd. 
2.1.2 Resultaten klimaatgegevens 
De gerealiseerde potgrondtemperaturen en luchttemperaturen van proef 1 en 2 
staan weergegeven in figuur 1 (weekgemiddelden). De lagere gemiddelde lucht-
temperatuur aan het eind van proef 1 wordt veroorzaakt door het feit dat tij-
dens de vorstperiode de ingestelde luchttemperatuur niet gehaald is. Hetzelfde 
is gebeurd aan het begin van de tweede proef. Aan het eind van proef 2 wordt 
de oplopende gemiddelde luchttemperatuur veroorzaakt door de invloed van in-
straling. 
Wegens het niet goed functioneren van het verwarmingssysteem zijn in het begin 
van de tweede proef de ingestelde potgrondtemperaturen van de tabletverwar-
mi ngs systemen niet gerealiseerd. 
De gemiddelde potgrondtemperatuur, luchttemperatuur en relatieve luchtvochtig-
heid staan vermeld in tabel 1. 
Tabel 1. Overzicht gerealiseerde gemiddelde potgrondtemperatuur, lucht-
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid per proef. 
proet 1 : 
onverwarmd 
max. 40°C 
max. 50°C 
proef 2: 
onverwarmd 
max. 40°C 
max. 50°C 
proef 3: 
onverwarmd 
max. 40°C 
max. 50°C 
potgrondtemp.( C) 
17.2 
21.0 
24.1 
18.1 
21.7 
23.9 
19.5 
22.3 
23.9 
luchttemp.( C) 
17.6 
18.4 
19.1 
18.4 
19.2 
19.3 
20.0 
20.8 
20.7 
R.V.( %) 
73 
72 
72 
75 
74 
73 
75 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat het teeltsysteem van invloed is op de 
potgrondtemperatuur. Als gevolg van het wijder zetten halverwege de proef zakt 
de potgrondtemperatuur bij de hoogste tabletverwarming met 2 C, met het dicht-
groeien van het gewas loopt de temperatuur weer op (zie figuur 1). Hieruit 
blijkt dat de capaciteit van dit tabletverwarmingssysteem, dat begrensd is op 
50°C, niet voldoende is geweest om gedurende de gehele teelt een potgrondtem-
peratuur van 26°C te handhaven. Uit dit voorbeeld moge blijken dat bij 
voorkeur geregeld zou moeten worden op potgrondtemperatuur en niet op een 
bepaalde watertemperatuur. Er zijn te veel factoren die de relatie watertem-
peratuur-potgrondtemperatuur beïnvloeden. 
Bij gebruik van tabletverwarming ontstaat een meer gelijkmatige potgrondtem-
peratuur over het etmaal heen. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het 
gemiddeld verschil tussen de dagtemperatuur (10.00-16.00) en de nachttempera-
tuur (22.00-4.00) bij de drie tabletverwarmingssituaties gedurende representa-
tieve periodes. 
Tabel 2. Gemiddeld verschil tussen dagtemperatuur (10.00-16.00) en nachttem-
peratuur (22.00-4.00) bij drie tabletverwarmingssituaties. Pl=proef 1 
P2=proef 2. 
Teeltfase 
In trays (100/m2) 
Los op mat (43/m ) 
Onverwarmd 
PI P2 
2.0 3.0 
1.3 5.0 
Verwarmd 
PI 
0.3 
0.6 
max.40 C 
P2 
0.5 
1.7 
Verwarmd 
PI 
0.8 
0.5 
max.50 C 
P2 
0.6 
0.6 
Bij verwarmde tabletten ontstaat een veel rustiger temperatuurverloop. Aan het 
eind van de tweede proef, in het voorjaar, loopt met name bij de onverwarmde 
tabletten de dagtemperatuur flink op als gevolg van instraling, waardoor er 
een groot verschil ontstaat tussen dag- en nachttemperatuur. De wat hoge waar-
de bij de sterk verwarmde tabletten in proef 1 (0.8) wordt veroorzaakt door 
een op dat moment minder perfecte verwarmingsregeling. 
Tijdens de tweede proef is gedurende een aantal weken de potgrondtemperatuur 
gemeten in een pot 6p een verwarmingsslang in vergelijking met het meetpunt 
tussen twee verwarmingsslangen in. Het resultaat staat vermeld in tabel 3. 
Tabel 3. Verschil in potgrondtemperatuur gemeten óp de verwarmingsslang en 
tussen twee verwarmingsslangen in. 
Teeltfase 
In trays (100/m2) 
Verwarmd max. 40°C 
0.6 °C 
Verwarmd max. 50°C 
1.7 °C 
Bij gebruik van hogere watertemperaturen ontstaat een minder gelijkmatige 
potgrondtemperatuurverdeling over het tablet heen. Zogenaamde "banen" in het 
gewas zijn in deze proeven echter niet waargenomen, zodat dit verschil in 
potgrondtemperatuur geen groot nadelig effect lijkt te hebben op de uniformi-
teit van het gewas. 
Gedurende deze proef is ook een aantal weken de potgrondtemperatuur bovenin en 
onderin de pot gemeten. Het meetpunt bovenin bevond zich 1 cm onder de pot-
aarde. Het resultaat staat vermeld in tabel 4. 
Tabel 4. Verschil in potgrondtemperatuur gemeten bovenin en onderin een 7,5 cm 
pot. 
Teeltfase 
0 
Los op mat (43/m ) 
Verwarmd max. 40°C 
1.7 °C 
Verwarmd max. 50°C 
3.3 °C 
Uit deze gegevens blijkt dat de temperatuurgradiënt in de pot groter wordt 
naarmate hogere watertemperaturen gebruikt worden. Nauwkeurige gegevens over 
het verschil in potgrondtemperatuur bovenin de pot en de luchttemperatuur zijn 
helaas niet verkregen. Globale gegevens laten zien dat bij matig verwarmde ta-
bletten de luchttemperatuur slechts enkele tienden van graden hoger is dan de 
potgrondtemperatuur bovenin. Bij sterk verwarmde tabletten met een maximale 
watertemperatuur van 50°C kan dat verschil oplopen tot 1.5°C. 
Zowel in figuur 1 als in tabel 1 komt al naar voren dat tabletverwarming een 
positief effect heeft op de luchttemperatuur vlak boven het gewas. In tabel 6 
wordt een overzicht gegeven van het effect van tabletverwarming op de nacht-
temperatuur (22.00-4.00) gedurende representatieve periodes. 
Tabel 6. Invloed van tabletverwarming op de nachttemperatuur (22.00-4.00) 
tijdens verschillende teeltfases. 
Proef 1 Proef 2 
Teeltfase 
7 potgr. 
100/mz temp. 
lucht-
temp. 
2 potgr. 
43/m temp. 
lucht-
temp. 
Onver-
warmd 
17.2 
17.9 
16.0 
16.7 
max.40°C 
21.5 
18.4 
20.4 
17.8 
max.50 C 
25.0 
19.1 
23.8 
18.3 
Onver-
warmd 
16.4 
16.7 
17.6 
18.1 
max.40 C 
21.5 
17.6 
20.7 
19.0 
max.50°C 
24.4 
17.8 
23.8 
19.3 
Uit deze tabel komt naar voren dat in de onverwarmde situatie de potgrondtem-
peratuur 0.5-0.7°C lager is dan de nachttemperatuur. Bij de matig verwarmde 
tabletten met een maximale watertemperatuur van 40 C is de nachttemperatuur 
0.5-0.9°C hoger dan in de situatie zonder tabletverwarming. Bij de sterk ver-
warmde tabletten met een maximale watertemperatuur van 50 C is de nachttem-
peratuur 1.1-1.6°C hoger ten opzicht van de onverwarmde situatie. 
Wat betreft de relatieve luchtvochtigheid komt uit tabel 1 naar voren dat ta-
bletverwarming nauwelijks of geen invloed heeft op de luchtvochtigheid vlak 
boven het gewas. Een verschil van 1 à 2% kan niet significant genoemd worden. 
Wel is er een ander (merkwaardig) verschijnsel opgetreden. Gedurende de eerste 
proef en tijdens het eerste gedeelte van de tweede proef is de relatieve 
luchtvochtigheid (R.V.) overdag telkens hoger geweest dan 's nachts (zie 
figuur 2). Op de meeste bedrijven is in de regel de R.V. overdag juist lager 
dan 's nachts. Na een overgangsgebied halverwege de tweede proef, waarbij de 
R.V. overdag en 's nachts weinig van elkaar verschillen, draait deze situatie 
vanaf eind maart om. 
De situatie dat de R.V. 's nachts lager is dan overdag kan het gevolg zijn van 
een of meerdere van de hieronder genoemde verschijnselen: 
- een lage kasdektemperatuur ('s nachts) werkt i.h.a. R.V.-verlagend 
- een hoge buistemperatuur in combinatie met gesloten scherm werkt 
waarschijnlijk eerder R.V.-verlagend dan R.V.-verhogend 
- het vochtgehalte (g./kg.lucht) zal overdag groter zijn dan 's nachts -
a.g.v. een grotere verdamping - en werkt R.V.-verhogend 
In het overgangsgebied halverwege de tweede proef kan het gebeuren dat de R.V. 
overdag 10% hoger is dan 's nachts en dat de volgende dag de situatie precies 
andersom is. Een lage R.V. overdag is in deze situatie het gevolg van veel 
instraling en een hierdoor hoog oplopende luchttemperatuur. 
2.1.3 Resultaten teeltgegevens 
Ter bestudering van de groei en ontwikkeling van het gewas zijn periodiek een 
hoeveelheid plantgegevens verzameld. Worden deze waarnemingen (x) grafisch 
weergegeven, dan kan het verloop in de tijd zichtbaar worden: 
V ; 
.-^ *y „„. 
>u>cku\ 
De belangrijkste aspecten van deze curve zijn nog steeds aanwezig in de 
parabolische (kleinste kwadraten) benadering van de curve. De parabolische 
benadering kan worden gekenmerkt door drie getallen (A,B en C) die een maat 
zijn voor : 
A = gemiddeld niveau 
B = gemiddelde groeissnelheid 
C = de kromming van de curve (naar beneden), d.w.z. de toename van 
de groeisnelheid 
De paraboolbenadering wordt ontleed in drie stukken: 
benadering = A*f^(t) + B*f2(t) + C*f3(t) 
waarbij f.(t),f2(t) en fo(t) standaardaardfuncties zijn van de tijd t. 
In de figuur hieronder wordt dit verduidelijkt: 
De variantie-analyse is uit uitgevoerd op de coëfficiënten A,B en C van de 
berekende curven. Het beginniveau (tijdstip nul) is uitgangspunt van de curven 
en als gevolg hiervan zijn de coëfficiënten A en B sterk aan elkaar gekoppeld. 
Als er tweezijdig getoetst wordt met een onbetrouwbaarheid van 5%, dan is een 
effect significant als p < 0.05. 
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Teeltsnelheid 
In figuur 3 en 4 is de bloeisnelheid bij verschillende potgrondtemperaturen 
weergegeven. Uit deze figuren komt naar voren dat een hogere potgrond-
temperatuur een duidelijk positief effect heeft op de bloemvorming. 
Het effect van de potgrondtemperatuur op de bloei is in alle proeven - bij de 
desbetreffende onderzochte variabelen - in hoge mate significant gebleken. In 
tabel 6 wordt een overzicht gegeven van het potgrondtemperatuureffeet. 
Tabel 6. p-waarden uit de variantie-analyse van het potgrondtemperatuureffeet 
(coëfficiënt A). 
Variabele proef 1 proef 2 proef 3 
aantal bloemstelen 
versgewicht bloemen 
drooggewicht bloemen 
0.012 
0.034 
0.041 
0.022 
0.017 
0.021 
0.019 
Uit de analyses komt naar voren dat er sprake is van afnemende meeropbrengst 
bij oplopende potgrondtemperaturen. Het temperatuureffeet is het sterkst in 
het traject van onverwarmd tablet naar matig verwarmd tablet; het effect is 
minder sterk in het traject van matig verwarmd tablet naar sterk verwarmd 
tablet. Het voorgaande wordt verduidelijkt aan de hand van berekening van de 
teeltduurversnelling. Bij deze berekening wordt uitgegaan van het eindniveau 
van het traagst groeiende veldje. Dit eindniveau wordt op 12 weken gesteld (in 
proef 3 op 10 weken), waarna berekend wordt op welk tijdstip de andere veldjes 
dit niveau bereikten. In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de berekende 
teeltduurversnelling. De gegevens zijn per proef geanalyseerd. 
Tabel 7. Berekende teeltduurversnelling (niet teeltduur!) als gevolg van 
toepassing van tabletverwarming. De gegevens zijn per proef 
geanalyseerd; de verschillen zijn significant als de letters 
verschillen. x=eindniveau traagst groeiend veldje. 
Tabletverwarming 
Onverwarmd max. 40° C max 50 C 
Proef 1 
(x = 5.25 bloemstelen) 
Proef 2 
(x = 7.70 bloemstelen) 
Proef 3 
(x = 5.20 bloemstelen) 
10.6 (a) > 8.8 (b) ^ 8.3 (b) 
2 weken 0.5 week 
10.8 (a) > 9.9 (ah) > 9.6 (b) 
1 week 2 dagen 
9.2 (a) > 8.? (b) > 7.9 (b) 
1 week 2 dagen 
Uit tabel 7 blijkt dat het effect van de potgrondtemperatuur het sterkst is in 
het winterseizoen. Ook blijkt dat tabletverwarming gedurende het voorjaar en 
de zomer nog steeds invloed heeft op de teeltduur. 
Het voorgaande betekent dat bij toepassing van tabletverwarming er in kortere 
tijd een zelfde formaat plant geteeld kan worden. In de eerste proef tijdens 
het winterseizoen had er in een teeltsituatie vanaf 9.5 tot 10 teeltweken -
afhankelijk van de potgrondtemperatuur - geraapt kunnen worden voor de 
veiling. Op dat moment waren namelijk 70-85% van de planten veilingrijp 
(veilingrijp = 5 open bloemen). In de proeven tijdens het voorjaar en de zomer 
werd het veilingrijpheidsstadium iets sneller bereikt. In de eerste en tweede 
proef was het veilrijpheidpercentage in week 12 100% bij toepassing van 
tabletverwarming. Bij beëindiging van de derde proef in week 10 was het 
veilrijpheidpercentage van de rose cultivar 70-90% en van de blauwe cultivar 
bijna 100% bij toepassing van tabletverwarming. 
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In alle proeven is gebleken dat de teeltsnelheid op onverwarmde tabletten 
achterblijft. 
Drogestofverdeling - Bloeianalyse 
Tijdens de eerste fase van de teelt zal de plant relatief veel energie in zijn 
wortelstelsel stoppen. Met het oog is waargenomen dat de beworteling het 
snelst verloopt op verwarmde tabletten. 
In figuur 5 en 6 wordt de procentuele drogestofverdeling over stengel, blad en 
bloem weergegeven. Bij hogere potgrondtemperaturen komt de bloemvorming eerder 
op gang en dienovereenkomstig neemt het procentuele aandeel van het 
bladgewicht op een vroeger tijdstip af. Op dat moment is het drooggewicht van 
de plant bij hogere potgrondtemperaturen kleiner, zodat gesteld kan worden dat 
de bloei op gang komt onafhankelijk van het plantgewicht. Dit is het 
duidelijkst tot uiting gekomen in de eerste proef, waar de invloed van de 
potgrondtemperatuur het sterkst is geweest (tabel 8). 
Tabel 8. Drooggewicht van de plant (g) op het moment dat de bloeifase 
intreedt. De gegevens zijn afkomstig van proef 1. 
Rose cultivar Blauwe cultivar 
Onverwarmd 
max. 40 C 
max. 50 C 
week 2 
0.36 
0.38 
0.39 
week 4 
0.57 
0.53 
0.60 
week 6 
0.90 
0.88 
0.87 
week 2 
0.52 
0.51 
0.52 
week 4 
0.74 
0.69 
0.72 
week 6 
1.06 
1.04 
1.06 
Een correlatie met het ontwikkelingsstadium van de plant - uitgedrukt in 
aantal afgesplitste bladeren - is in enige mate aanwezig, maar kan niet het 
totale effect van de potgrondtemperatuur op de bloei verklaren. In beide 
proeven is een betrouwbare interactie aanwezig tussen cultivar en 
potgrondtemperatuur (pi : p=0.001 ; p2 : p=0.010). De rose cultivar splitst 
bij hogere potgrondtemperaturen significant meer bladeren af, terwijl de 
blauwe cultivar met name aan het eind van de teelt minder bladeren vormt bij 
hogere potgrondtemperaturen (figuur 7). De blauwe cultivar vormt makkelijk 
spruitjes in de bladoksels en een lage potgrondtemperatuur lijkt dit proces 
positief te beinvloeden. 
In alle drie de teeltproeven wordt de bloei van beide cultivars op vrijwel 
gelijke wijze beïnvloed door de potgrondtemperatuur. Bij de blauwe cultivar 
blijkt de potgrondtemperatuur ntet alleen invloed te hebben op de 
ontwikkelingssnelheid - deze zal hoogstwaarschijnlijk 66k bij deze cultivar 
bij hogere potgrondtemperaturen iets sneller verlopen - maar de potgrond-
temperatuur blijkt ook invloed te hebben op de vorming van vegetatieve of 
generatieve organen. Geconcludeerd kan worden dat de invloed van de 
potgrondtemperatuur op de bloei niet alleen verloopt via een snellere 
ontwikkeling, maar ook via een mechanisme dat in directe zin onafhankelijk is 
van bladontwikkeling en groei. 
Groeianalyse 
In een groeianalyse wordt bekeken waardoor eventuele verschillen in 
groeisnelheid verklaart zouden kunnen worden. Er wordt uitgegaan van de 
volgende formule: 
RGR = NAR * LAR 
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RGR = relatieve groeisnelheid (relative growth rate) 
ook wel: toename in plantgewicht (w) per tijdseenheid per gewichtseen-
eenheid. 
RGR = dw * J_ 
dt w 
NAR = netto assimilatiesnelheid (net assimilation rate) 
ook wel: toename in plantgewicht (w) per tijdseenheid per eenheid blad-
oppervlak (A) 
NAR = dw * 1 
dt A 
LAR = "morfologisch aspect" (leaf area rate), welke is de verhouding tussen 
bladoppervlakte (A) en het plantgewicht (w) 
LAR = A 
w 
Klimaatfactoren kunnen een verschillend effect hebben op de NAR en de LAR en 
dienovereenkomstig op de relatieve groeisnelheid (RGR). 
Bij de berekening van de curven is uitgegaan van een tweede graads benadering. 
Dit lijkt een reëel uitgangspunt, daar het plantgewicht en het bladoppervlak 
kwadratisch toeneemt in de tijd. 
In figuur 8 en 9 worden de berekende curven van proef 1 en 2 weergegeven. De 
relatieve groeisnelheid is gedurende de tweede proef beduidend hoger geweest 
dan tijdens de eerste proef. In vergelijking met de eerste proefperiode wordt 
de tweede proefperiode gekenmerkt door iets hogere potgrond- en 
luchttemperatuur (behalve bij het sterk verwarmde tablet) en vooral door een 
hogere lichtintensiteit. Bekend is, dat bij toenemende lichtintensiteit de NAR 
toeneemt en de LAR afneemt. Deze invloed van de lichtintensiteit op de NAR en 
LAR en dienovereenkomstig op de RGR is ook in dit onderzoek waargenomen. 
Uit beide proeven komt naar voren dat de potgrondtemperatuur een sterk effect 
heeft op de LAR, met name in het traject van onverwarmd naar matig verwarmd 
tablet. In de eerste proef blijkt de potgrondtemperatuur nauwelijks effect te 
hebben op de NAR. Dit in tegenstelling tot de tweede proef waar de NAR van de 
planten op verwarmde tabletten achterblijft. In deze proef is het effect van 
tabletverwarming op de LAR echter zó groot, dat het resultaat nog steeds een 
groeiversnelling betekent, zij het niet zo groot als in de eerste proef. 
Het effect van de potgrondtemperatuur op de LAR betekent dat planten die 
groeien bij een hogere potgrondtemperatuur een zogenaamde drogestofverdunning 
vertonen. Bij een hogere potgrondtemperatuur bevat de plant per eenheid water 
minder drogestof. Dit is een gunstig effect voorzover het de kwaliteit van de 
plant niet nadelig beïnvloedt. Op dit kwaliteitsaspect zal in hoofdstuk 4 
nader worden ingegaan. 
De opgetreden drogestofverdunning komt ook tot uiting in de bladdikte (figuur 
10) en het drogestofpercentage van de plant (figuur 11). In tabel 9 wordt een 
overzicht gegeven van de resultaten van variantie-analyse op deze variabelen. 
Tabel 9. p-waarden uit de variantie-analyse van het potgrondtemperatuureffeet 
(coëfficiënt A en B). *=lineaire component van het temperatuureffect. 
Variabele 
o 
bladdikte (mg/cm ) 
drogestofpercentage 
plant 
Proef 1 
A: 0.017 
B: 0.029 
A: 0.034 
B: 0.016 
Proef 2 
< 0.001 
0.013 
< 0.001^ 
0.031 
In beide proeven is een betrouwbaar cultivareffect aanwezig: de blauwe 
cultivar maakt dikkere bladeren en heeft een hoger drogestofpercentage dan de 
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rose cultivar. Uit tabel 9 komt naar voren dat de toename in bladdikte en 
drogestofpercentage (B) - en daardoor tevens het gemiddeld niveau (A) - als 
gevolg van de potgrondtemperatuurbehandeling significant van elkaar 
verschillen. De richting van het effect komt duidelijk in figuur 10 en 11 naar 
voren; bij toetsing (LSD) blijkt dat met name de laagste potgrondtemperatuur 
significant van de middelste en hoogste potgrondtemperatuur verschilt. 
Tot nu toe is duidelijk geworden dat onder invloed van een hogere 
potgrondtemperatuur - bij toepassing van tabletverwarming - er een snellere 
bloei en groei optreedt. 
De vraag die overblijft is, of de verhouding tussen bloeiende en groeiende 
plantedelen en het totaalgewicht van de plant aan het eind van de teelt 
veranderd is als gevolg van de potgrondtemperatuurbehandeling. 
In figuur 12 is de invloed van de potgrondtemperatuur op het versgewicht van 
de plant weergegeven. Als uitgegaan wordt van een teeltduurversnelling van 2 
weken in de eerste proef en een teeltduurversnelling van 1 week in de tweede 
proef, dan komt uit deze figuur naar voren dat bij toepassing van tablet-
verwarming het eindresultaat géén kleinere plant is. Het eindresultaat is wél 
een plant met een lager drogestofpercentage (zie figuur 11). 
In tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van het 
versgewicht over de verschillende onderdelen van de plant bij de verschillende 
potgrondtempérâtuurbehandelingen. 
Tabel 10 a,b. Procentuele verdeling van het versgewicht over de verschillende 
onderdelen van de plant bij onverwarmd tablet en verwarmd tablet 
(max. 50°C). Het eindstadium wordt met elkaar vergeleken: 1= 
week 12, 2 = week 10, 3 = week 11. 
a: Proef 1 
Versgewicht 
Versgewicht 
Versgewicht 
b: Proef 2 
Versgewicht 
Versgewicht 
Versgewicht 
Rose cultivar 
Onverwarmd Verwarmd 
steel 
blad 
bloem 
steel 
blad 
bloem 
33% 34% 
50% 46% 
17% 20% 
Rose cultivar 
Onverwarmd Verwarmd 
24% 28% 
50% 44% 
26% 28% 
Blauwe 
Onverwarmd 
35% 
52% 
13% 
cultivar 
Verwarmd 
35% 
46% 
19% 
Bauwe cultivar 
Onverwarmd Verwarmd 
26% 
55% 
19% 
27% 
50% 
23% 
Uit tabel 10 komt naar voren dat de verdeling van het versgewicht over de 
verschillende onderdelen van de plant niet drastisch is veranderd bij 
toepassing van tabletverwarming. De verdeling verschuift enigszins in het 
voordeel van steel- en (vooral het) bloemgewicht ten koste van het blad-
gewicht. 
2.1.4 Resultaten grond- en bladanalyses 
In de eerste proef is getracht alle potgrondtemperatuurbehandelingen dezelfde 
hoeveelheid kunstmest te geven. Uit deze proef is gebleken dat bij toepassing 
van tabletverwarming de kunstmestgift iets hoger zal moeten zijn als gestreefd 
wordt naar eenzelfde E.C.. In de volgende proeven is naar voren gekomen dat de 
kunstmestconcentratie aangepast zal moeten worden aan de watergift. Als bij 
iedere watergift kunstmest gegeven wordt, zal de concentratie aan meststoffen 
lager moeten zijn bij een hogere gietfrequentie. In de eerste en de tweede 
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proef is de E.C. en de pH van alle behandelingen binnen aanvaardbare grenzen 
gebleven (E.C. rond de 0.5 mS/cm en pH ca. 6.0). In de derde proef is aan het 
eind van de teelt een E.C. gemeten van 0.2 - 0.3 mS/cm bij alle 
potgrondteraperatuurbehandelingen, wat zeer laag is. 
Uit de grondanalyses is naar voren gekomen dat bij toepassing van hogere 
potgrondtemperaturen het stikstofeijfer de neiging heeft op te lopen. 
In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de analyse van de bladraonsters. 
Tabel 11a,b,c. Analyse van mineraalgehaltes in het blad (in mmol/kg) 
halverwege en aan het eind van de teelt. 
a. Proef 1 
Rose cultivar Blauwe cultivar 
Halver-
wege 
Eind 
teelt 
N-tot. 
P 
K 
Mg 
Ca 
N-tot. 
P 
K 
Mg 
Ca 
Onverw. 
1666 
326 
942 
416 
667 
1902 
378 
1150 
402 
584 
max.40 C 
1743 
356 
1074 
439 
673 
2140 
387 
1380 
394 
556 
max.50 °C 
1650 
322 
940 
555 
660 
1330 
347 
1394 
490 
495 
Onverw. 
1558 
357 
1051 
461 
539 
1736 
390 
1288 
463 
493 
max.40 °C 
1404 
332 
1037 
452 
507 
1760 
397 
1265 
459 
516 
max.50 C 
1527 
307 
1074 
485 
503 
1356 
356 
1413 
481 
450 
b. Proef 2 
Halver-
wege 
Eind 
teelt 
N-tot. 
P 
K 
Mg 
Ca 
N.tot. 
P 
K 
Mg 
Ca 
Onverw. 
1680 
229 
1050 
232 
480 
1612 
' 231 
1202 
238 
540 
Rose cultivar 
max.40 °C max.50 °C 
1577 
206 
913 
308 
488 
1829 
237 
1326 
257 
549 
1698 
201 
1063 
295 
493 
1810 
230 
1360 
260 
521 
Onverw. 
1577 
276 
1041 
273 
443 
1306 
193 
935 
297 
544 
Blauwe cult 
max.40 °C 
1577 
223 
988 
309 
411 
1735 
220 
1326 
266 
493 
Lvar 
max.50 °C 
1646 
216 
1094 
319 
454 
1549 
214 
1350 
272 
526 
c. Proef 3 
Rose cultivar Blauwe cultivar 
Eind 
teelt 
N-tot. 
P 
K 
Mg 
Ca 
Onverw. 
1010 
199 
686 
232 
288 
max.40 °C 
1443 
230 
944 
253 
302 
max.50 °C 
1439 
183 
1015 
249 
293 
Onverw. 
1010 
177 
734 
202 
246 
max.40 C 
1402 
178 
1039 
263 
232 
max.50 C 
1361 
207 
1029 
210 
283 
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Bijna alle mineraalgehaltes in het blad zijn zodanig geweest, dat ze vlakbij 
of binnen het optimale traject voor Saintpaulia liggen. Alleen in de derde 
proef zijn een aantal mineraalgehaltes laag geweest (N,Ca,Mg). 
Het stikstof- en het kaliumgehalte lijkt beinvloed te worden door de 
potgrondtemperatuur. In proef 1 en 2 is het stikstofeijfer in de grondanalyse 
aan het eind van de teelt het hoogst bij de sterk verwarmde tabletten; het 
stikstofgehalte in het blad is daarentegen met name in proef 1 juist laag bij 
de sterk verwarmde tabletten. In de derde proef is ondanks een gelijke E.C. 
het stikstofgehalte het laagst bij de onverwarmde tabletten. 
Het kaliumgehalte loopt in de loop van de teelt op. Aan het eind van de teelt 
is het kaliumgehalte in het blad hoger bij toepassing van tabletverwarming. 
Dit is in alle drie de proeven waargenomen. 
Geconcludeerd kan worden dat met name in proef 2 en 3 bij een lage wortel-
temperatuur het stikstof- en het kaliumgehalte in het blad achterblijft in 
vergelijking met hogere worteltemperaturen. De gehalten van de andere 
elementen (P,Mg,Ca) worden minder beinvloed door de worteltemperatuur. 
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2.2 Onderzoek met temperatuurwagentjes 
2.2.1 Opzet van het onderzoek 
Tijdens de eerste proefperiode zijn gelijktijdig met de proef op verwarmde 
tabletten acht temperatuurwagentjes ingezet. Ieder temperatuurwagentje heeft 
een verwarmings- en/of koelelement, waarmee een waterbak op de ingestelde 
watertemperatuur kan worden gehouden. In het deksel zijn negen uitsparingen 
voor 16 cm. containers aanwezig. Deze zijn geheel omgeven door water, zodat op 
deze wijze de potgrond gelijkmatig verwarmd wordt. Wateroverlast in de 
containers wordt voorkomen, doordat in de bodem van de containers slangen zijn 
bevestigd, die het teveel aan water afvoeren. 
De proef is uitgevoerd met dezelfde cultivars als gebruikt zijn voor de 
proeven op verwarmde tabletten. In iedere container zijn telkens drie 7.5 cm. 
potjes geplaatst. Er zijn vier watertemperaturen ingesteld, zodat er een 
proefopzet ontstond met één herhaling. Met behulp van temperatuurrecorders 
zijn gedurende de hele proefperiode de potgrondtemperaturen geregistreerd. Ook 
is boven een aantal temperatuurwagentjes de luchttemperatuur geregistreerd met 
behulp van dezelfde datalogger die gebruikt is in de proeven met tablet-
verwarming. Het watergeven is met de hand gebeurd, waarbij de benodigde 
hoeveelheid water aangepast is aan de potgrondtemperatuurbehandeling. 
Ter bestudering van groei en ontwikkeling van de planten zijn op 3 tijdstippen 
plantgegevens verzameld, nl. in teeltweek 6,9 en 12. Daartoe is telkens uit 
iedere container een plant gehaald. 
Tijdens de eerste week van de proef bleek de potgrondtemperatuur niet overeen 
te komen met de ingestelde watertemperatuur. De temperatuurinstellingen van de 
wagentjes zijn toen zodanig veranderd dat de volgende reeks van potgrond-
temperaturen werd bereikt : 13 C - 18 C - 23 C - maximaal. De maximale 
potgrondtemperatuur is ca. 26 C geweest. 
Gedurende de proef zijn een tweetal temperatuurwagentjes uitgevallen wegens 
problemen met de verwarming. 
2.2.2 Resultaten 
Bij deze wijze van potgrondverw"arming wordt de luchttemperatuur vlak boven het 
gewas niet beïnvloed door het verwarmingssysteem. Een mogelijk interactie met 
de luchttemperatuur, zoals op kan treden bij tabletverwarming, wordt op deze 
manier voorkomen. De luchttemperatuur is gedurende de proef ca. 19 C geweest. 
De gegevens van deze proef laten hetzelfde beeld zien als naar voren komt bij 
toepassing van tabletverwarming. Een hogere potgrondtemperatuur heeft een 
duidelijk positief effect op de bloemvorming. In figuur 13a wordt de invloed 
van de potgrondtemperatuur op het versgewicht van de bloemen weergegeven. Uit 
deze figuur blijkt dat bij een potgrondtemperatuur van 13 C nauwelijks 
bloemen meer gevormd worden ! Net zoals in de proeven met tabletverwarming 
worden er bij hogere potgrondtemperaturen grotere,dunnere bladeren gevormd. In 
figuur 13b wordt de invloed van de potgrondtemperatuur op de bladdikte 
weergegeven. Uit deze figuur komt naar voren dat bij lage potgrondtemperaturen 
enorm dikke bladeren gevormd worden. 
In deze proef met temperatuurwagentjes is duidelijk geworden dat de 
celstrekking in sterke mate beïnvloed wordt door de worteltemperatuur. Bij een 
worteltemperatuur van 13 °C - en een luchttemperatuur van 19 C - ontstaat een 
sterk gedrongen plant, waarbij de bladeren en de bloemstelen nauwelijks meer 
strekken. 
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2.3 Discussie 
Het teeltonderzoek heeft laten zien dat de potgrondtemperatuur van invloed is 
op zowel de groei als de ontwikkeling van Saintpaulia. 
In dit onderzoek is gebleken dat de beworteling het snelst verloopt op 
verwarrade tabletten. In Westduits onderzoek is gevonden dat de beworteling -
in vergelijking met lagere temperaturen - het snelst verloopt bij een 
luchttemperatuur van 23 C (Hendriks,1984). Het positieve effect van een 
hogere luchttemperatuur kan mogelijk mede verklaard worden door een hogere 
potgrondtemperatuur. Op welke wijze een snelle beworteling van invloed is op 
de groei en ontwikkeling van de spruit blijft onduidelijk, wel kan gesteld 
worden dat een snelle beworteling bijdraagt aan een sneller verlopende teelt. 
Van Saintpaulia is bekend dat de bloei onafhankelijk van de daglengte wordt 
geïnitieerd (Post,1942). Bij Saintpaulia is er geen duidelijk overgang 
aanwezig tussen de vegetatieve en de generatieve fase, de overgang vindt 
geleidelijk plaats gedurende de teelt. Uit meerdere onderzoeken is gebleken 
dat de lichtintensiteit een belangrijke factor is voor de bloemknopinductie 
(Stinson and Laurie,1954 ; Hildrum and Kristoffersen,1969 ; Hendriks,1984). 
Een geringere bloemknopvorming in de wintermaanden is een gevolg van de (te) 
lage lichtintensiteit. Ook is gebleken dat lage luchttemperaturen (14-15°C) 
een remmende invloed hebben op de vorming van bloemknoppen (Herklotz,1964; 
Papenhagen,1984) 
Bij bestudering van de plantopbouw van de in dit onderzoek gebruikte cultivars 
bleek, dat in ieder bladoksel van de plant een blad of bloem aangelegd wordt. 
De aangelegde knopjes in de eerstgevormde bladeren groeien echter niet of 
nauwelijks uit. Alleen bij de blauwe cultivar groeit een enkel bladknopje in 
de oudste bladoksel uit tot een klein spruitje. Na deze eerste fase treedt een 
generatieve fase op, waarbij in ieder bladoksel een bloemsteel met bloemen 
gevormd wordt. Het is niet zo dat een Saintpaulia nu ook definitief generatief 
blijft. Met name bij de blauwe cultivar kan het gebeuren dat na een aantal 
goed ontwikkelde bloemknoppen ineens weer spruitjes gevormd worden. 
In dit onderzoek is waargenomen dat bij hogere potgrondtemperaturen de bloei 
op een vroeger moment in de teelt op gang komt. Twee aspecten lijken hierin 
een rol te spelen. Bij de rose cultivar is gebleken dat bij hogere 
potgrondtemperaturen een snellere bladafsplitsing plaatsvindt. Bij de blauwe 
cultivar heeft de vorming van spruitjes in de bladoksels dit beeld enigszins 
vertroebeld, maar ook bij deze cultivar zal de bladafsplitsing bij hogere 
potgrondtemperaturen waarschijnlijk iets sneller zijn verlopen. Deze snellere 
ontwikkeling kan het gevolg zijn van een effect dat afkomstig is van een 
hogere worteltemperatuur (hormonaal?), maar een invloed van de groeipunt-
temperatuur is ook denkbaar. Het groeipunt bevindt zich nauwelijks boven de 
potgrond en het verschil in groeipunttemperatuur tussen onverwarmde en 
verwarmde tabletten zal ca. 0.5 - 1.5°C bedragen (matig verwarmd c.q. sterk 
verwarmd), als er vanuit gegaan wordt dat het groeipunt de temperatuur van de 
omringende lucht aanneemt. 
Het voorgaande kan het effect van de potgrondtemperatuur op de bloei echter 
niet volledig verklaren. Bij de blauwe cultivar is gebleken dat de potgrond-
temperatuur ook invloed heeft op de vorming van vegetatieve of generatieve 
organen in de bladoksels. Denkbaar is, dat bij een hogere potgrondtemperatuur 
op een eerder moment in de plantontwikkeling bloemknopjes aangelegd worden 
en/of volledig uitgroeien. Hierbij wordt gedacht aan een hormonale factor. Uit 
dit onderzoek is gebleken dat er niet eerst een hoeveelheid plantgewicht 
gevormd moet worden, voordat de bloei op gang komt. Kennelijk speelt de 
(groei)snelheid en niet de afgelegde weg (planthoeveelheid) een rol bij dit 
proces. 
De voorgaande theorieën zullen in vervolgonderzoek nader getoetst moeten 
worden, met name de bloemknopontwikkeling in relatie tot de bladontwikkeling 
en de groeipunttemperatuur. 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de potgrondtemperatuur, behalve 
een effect op de bloei, ook een effect gehad heeft op de groeisnelheid. In 
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beide teeltproeven heeft een hogere potgrondtemperatuur een positief effect 
gehad op de Leaf Area Ratio (LAR), waardoor grotere, dunnere bladeren werden 
gevormd. Uit de literatuurstudie (Vogelezang,1984) is naar voren gekomen dat 
een hogere worteltemperatuur kan leiden tot een grotere celstrekking. Dit 
lijkt ook het geval geweest te zijn in deze teeltproeven. Het effect van de 
potgrondtemperatuur op de Netto Assimilatiesnelheid (NAR) tijdens de tweede 
proef is moeilijk te verklaren. Fotosynthesemetingen zouden mogelijk een 
antwoord kunnen geven voor dit effect. 
Toepassing van tabletverwarming is het gehele jaar mogelijk. Saintpaulia is 
een zwaar geschermde teelt en in dit onderzoek, waarbij het systeem geregeld 
werd op een potgrondtemperatuur, heeft tabletverwarming geen problemen gegeven 
tan aanzien van de verdamping. Wél zal toepassing van tabletverwarming in alle 
situaties een hogere verdarapingssnelheid - en daardoor een hogere watergift -
met zich meebrengen. Het klimaat rondom de plant wordt hierdoor eerder 
positief dan negatief beïnvloedt : in situaties met zogenaamd "dood" weer, en 
in periodes met een lage watergift (winter) blijft het gewas actief. 
Vanuit het oogpunt van toepassing van lage watertemperaturen is een 
potgrondtemperatuur van 26 C zeker haalbaar voor Saintpaulia. Worden zulke 
hoge watertemperaturen toegepast (50 C), dan zal de constructie van het 
tabletverwarmingssysteem zodanig moeten zijn dat een goede warmteverdeling 
ontstaat. Een slecht warmteverdeling zou de uniformiteit van het gewas 
negatief kunnen beïnvloeden. 
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3. Houdbaarheidsonderzoek 
3.1 Opzet van het onderzoek 
Het houdbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden in het verlengde van de tweede 
proefperiode. Het onderzoek is gestart op het moment dat de planten bij een 
bepaalde potgrondtemperatuurbehandeling veilingrijp waren. In het onderzoek 
zijn alledrie de potgrondtemperatuurbehandelingen en beide cultivars (rose en 
blauw) betrokken. Voor een beschrijving van de teelt wordt verwezen naar 
paragraaf 2.1.1 van dit verslag. 
De planten zijn op het praktijkbedrijf ingehoesd in een papieren hoes en op 
een tray geplaatst. Na het transport met een vrachtwagen heeft de helft van de 
planten een afzetsimulatie ondergaan van 7 dagen in continu donker bij 17 °C 
en 70 % Relatieve Luchtvochtigheid. Na de afzetsimulatie zijn ook deze planten 
in de uitbloeiruimte (voor potplanten) geplaatst. In de uitbloeiruimte heeft 
de temperatuur tussen de 20 en 30 °C en de R.V. tussen de 40 en 70 % 
gevarieerd. 
Gedurende de uitbloei is tweemaal per week het aantal bloemstelen en het 
aantal open en verwelkte bloemen bepaald. Vanaf week 3 is bij de blauwe 
cultivar ook het aantal dubbele bloemen geteld. Een dubbele bloem is het 
verschijnsel dat meeldraden worden vervormd tot kleine bloemblaadjes. Tevens 
is éénmalig in week 7 de plantomvang bepaald. 
Voor de verwerking van de gegevens is dezelfde methode gehanteerd die bij de 
verwerking van de teeltgegevens is gebruikt (paragraaf 2.1.3). De 
variantie-analyse is uitgevoerd op de coëfficiënten van de berekende curven 
met als covariant de beginwaarneming. 
3.2 Resultaten 
In figuur 14, 15 en 16 wordt het verloop van de uitbloei in de tijd weerge-
geven. In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de relevante resultaten van 
de covariantie-analyse. 
Tabel 12 a,b. P-waarden uit de covariante-analyse van het potgrondtemperatuur-
en het afzeteffect van coefficient A, B en C. (* = met bloemen) 
a. Potgrondtemperatuur 
Variabele A B C 
aantal bloemstelen * 
aantal open bloemen 
cum. aant. verwerlkte bloemen 
0.001 
0.016 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.044 
0.037 
b. Afzet 
Variabele 
aantal bloemstelen * 
aantal open bloemen 
cum. aant. verwelkte bloemen 0.001 
0.001 
0.004 
0.010 
<0.001 
0.001 
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Bij bestudering van genoemde grafieken en tabel komt naar voren dat de 
potgrondtemperatuur van invloed is op het niveau van het aantal bloerastelen en 
het aantal open bloemen (coëfficiënt A), maar dat dit effect hoofdzakelijk 
veroorzaakt wordt door een snellere uitbloei van de planten die afkomstig zijn 
van een lage potgrondtemperatuur (coëfficiënt B en C). Bij de planten die 
afkomstig zijn van verwarmde tabletten blijft de bloemvorming langer op gang. 
De afzetsimulatie heeft géén effect gehad op het niveau van het aantal 
bloemstelen en bloemen (A), maar heeft juist wél een negatieve invloed gehad 
op de snelheid van uitbloei (coëfficiënt B en C; coëfficiënt A van cumulatief 
aantal verwelkte bloemen). Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de 
hoeveelheid bloei kennelijk al tijdens de teeltfase bepaald wordt. Het 
voorgaande wordt onderstreept door berekening van het totaal aantal gevormde 
bloemen bij de verschillende potgrondtemperatuur- en afzetbehandelingen. Het 
totaal aantal gevormde bloemen is: het beginniveau + cumulatief aantal 
verwelkte bloemen + het eindniveau. Het resultaat wordt weergegeven in tabel 
13. 
Tabel 13. Totaal aantal gevormde bloemen bij de verschillende potgrond-
temperatuur- en afzetbehandelingen. 
Afzetbeh. Tablet verwarming Rose cv. Blauwe cv. 
Géén afzet 
Afzet 
onverwarmd 
max. 40°C 
max. 50°C 
onverwarmd 
max. 40°C 
max. 50°C 
115 
147 
151 
113 
149 
154 
99 
122 
122 
85 
121 
121 
In de variantie-analyse is behalve een significant cultivareffeet ook een 
significant potgrondtemperatuureffeet aanwezig (p=0.003). Planten afkomstig 
van onverwarmde tabletten vormen significant minder bloemen dan planten 
afkomstig van verwarmde tabletten. 
Tijdens het waarnemen kwam naar voren dat de blauwe cultivar makkelijk dubbele 
bloemen vormt en dat dit effect mede beinvloedt zou kunnen worden door de 
potgrondtemperatuur. Vanaf week 3 is bij de blauwe cultivar het aantal dubbele 
bloemen geteld. In figuur 17 wordt het percentage dubbele bloemen en het 
cumulatief aantal gevormde dubbele bloemen weergegeven. Uit de 
variantie-analyse komt een overtuigend significant potgrondtemperatuureffeet 
naar voren op het cumulatief aantal gevormde dubbele bloemen (A: p=0.001; B: 
p=0.027; C: p=0.023). Met name in het begin van de uitbloei vormen de planten 
afkomstig van onverwarmde tabletten méér dubbele bloemen. 
Tijdens de uitbloei is éénmalig (in week 7) de plantomvang bepaald. Het 
resultaat wordt weergegeven in tabel 14. 
Tabel 14. Plantomvang in week 7 (in cm.) bij de verschillende potgrond-
temperatuur- en afzetbehandelingen. 
Afzetbeh. 
Géén afzet 
Afzet 
Tabletverwarming 
onverwarmd 
max. 40°C 
max. 50°C 
onverwarmd 
max. 40°C 
max. 50°C 
Rose cv. 
19.7 
22.8 
22.4 
22.4 
25.0 
25.1 
Blauwe cv. 
17.1 
19.4 
17.2 
ló.7 
21.0 
19.8 
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Uit de variatie-analyse komt behalve een significant cultivareffeet ook een 
significant potgrondtemperatuureffect (p<0.001) en afzeteffect (p<0.001) naar 
voren. De planten afkomstig van onverwarmde tabletten blijven compacter van 
vorm. Ook de afzetsimulatie heeft een negatief effect gehad op de compactheid. 
3.3. Discussie 
Het houdbaarheidsonderzoek heeft laten zien dat de potgrondtemperatuur van 
invloed is op de totale hoeveelheid gevormde bloemstelen en bloemen. Planten 
die opgekweekt zijn op onverwarmde tabletten vormen minder bloemstelen en 
bloemen. Dit betekent echter niet dat planten afkomstig van onverwarmde 
tabletten een slechte houdbaarheid bezitten. Wanneer de (willekeurige) grens 
van huiskamerleven gesteld zou worden op = 20 (blauwe cv.) en = 30 (rose cv.) 
bloemen, dan zouden de planten afkomstig van onverwarmde tabletten gemiddeld 9 
weken goed zijn gebleven. De planten afkomstig van verwarmde tabletten zouden 
daarentegen zelfs 12 weken goed zijn geweest! Net zoals in de Leeltproeven is 
de bloemvorming gestimuleerd geweest door hogere potgrondtemperaturen. 
Denkbaar is, dat de gehele bloemaanleg al tijdens de teeltfase neeft 
plaatsgevonden. Dit laatste wordt ondersteund door het feit dat de 
afzetsimulatie géén effect gehad heeft op de bloemhoeveelheid, maar alleen op 
de snelheid van uitbloei. 
De potgrondtemperatuur heeft effect gehad op de vorming van dubbele bloemen 
bij de blauwe cultivar. Bij een lage potgrondtemperatuur worden er mêêr 
dubbele bloemen gevormd. Het is bekend dat een aantal klimaatomstandigheden 
zoals een té hoge luchttemperatuur (>28 C) of grote temperatuurwisselingen 
(enkele dek dubbel dek) dit verschijnsel ook beinvloeden. Bepaalde cultivars 
blijken er gevoelig voor te zijn, anderen weer niet. Het is onbekend wat de 
fysiologsiche oorzaak is van dit verschijnsel. In zijn algemeenheid wordt bij 
Saintpaulia de voorkeur gegeven aan enkelbloemigheid (teeltbeschrijving CT 
Aalsmeer-Utrecht,1980). 
De potgrondtemperatuur tijdens de teelt blijkt ook van invloed te zijn geweest 
op de plantomvang tijdens de uitbloei. Vanaf week 4 gingen met name bij de 
rose cultivar de bloemstelen naar beneden hangen en het is denkbaar dat bij 
hogere potgrondtemperaturen mêêr celstrekking in de bloemstelen heeft 
plaatsgevonden. De rose cultivar is toch al een wat "losse" plant, terwijl er 
bij de blauwe cultivar sprake is van een mooi compacte bloemdot in het midden 
van de plant. 
De afzetsimulatie heeft behalve een effect op de snelheid van uitbloei, ook 
effect gehad op een aantal kwaliteitsaspecten. Bij de rose cultivar is de 
bloemkleur negatief beinvloed geweest door de afzet. Tot twee weken na de 
afzetsimulatie is de bloemkleur beduidend lichter geweest dan van de planten 
zonder afzetsimulatie. Tijdens deze periode is de bloemkleur langzaam 
bijgetrokken. De blauwe cultivar heeft in dit opzicht géén hinder ondervonden 
van de afzetsimulatie. Planten afkomstig van onverwarmde tabletten blijken 
gevoeliger te zijn voor smet (Penicillium/Botrytis) en dit aspect is naar 
voren gekomen nä de afzetsimulatie. De afzetsimulatie heeft ook een negatieve 
invloed gehad op de compactheid van de planten van beide cultivars. 
De conclusie van het houdbaarheidsonderzoek is, dat tabletverwarming tijdens 
de teelt géén negatief effect heeft gehad op de houdbaarheid. Integendeel, de 
uitbloeiperiode wordt verlengd, de vatbaarheid voor schimmelinfecties wordt 
verminderd en dubbelbloemigheid wordt afgeremd bij toepassing van hogere 
potgrondtemperaturen. Enig negatief punt is vermindering van de compactheid 
door hogere potgrondtemperaturen. Dit laatste punt zal bij de consument 
hoogstwaarschijnlijk wegvallen tegen een veel rijkere bloei. 
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4. Kwaliteitsbeoordeling (ing. L. Oprel, ir. J.V.M. Vogelezang) 
Het begrip kwaliteit wordt in de bloemkwekerij op verschillende wijzen geïnter-
preteerd. Bloemen of planten die groter of zwaarder zijn, een betere bloem- of 
bladkleur bezitten, een langere houdbaarheid hebben, een hogere prijs opbrengen 
en dergelijke wordt een betere kwaliteit toegeschreven. Door verschillen in 
benadering blijft de vaststelling van het fenomeen kwaliteit in het vage. En het 
heeft er alle schijn van dat de reeks van verschillende benaderingen van 
kwaliteit eerder toe- dan afneemt. Het gemeenschappelijke in alle benaderingen 
is evenwel dat de noodzaak van een betere kwaliteit, wat dat dan ook wezen mag, 
onderschreven wordt. 
4.1 Opzet van het onderzoek 
Bij de proef met verwarmde tabletten kwam het probleem van de kwaliteits-
beoordeling naar voren. Komt als gevolg van hogere potgrondtemperaturen naast 
het verschil in teeltsnelheid ook verschil in kwaliteit voor? Is het verschil in 
drogestofpercentage - en hiermee samenhangend de bloem- en bladkleur - als 
gevolg van de potgrondtemperatuurbehandeling zichtbaar? Gelijktijdig rees de 
vraag wat onder kwaliteit bij Saintpaulia verstaan moet worden. Om op deze 
vragen een antwoord te vinden is met planten uit de potgrondtemperaturenproef en 
via een enquête een beperkt onderzoek gedaan naar kwaliteitskenmerken en 
eventuele kwaliteitsverschillen als gevolg van verschil in potgrondtemperaturen. 
Het onderzoek, dat hoofdzakelijk een verkennend karakter droeg, viel in drie 
gedeelten uiteen: 
- A. een onderzoek onder als consumenten te bestempelen personen; 
- B. een onderzoek naar belangrijkheid van enkele kwaliteitskenmerken; 
- C. een onderzoek naar de waardering van proefplanten op kwaliteitskenmerken. 
4.2 Resultaten 
4.2.1 Onderzoek kwaliteitskenmerken bij consumenten 
Om enig houvast te krijgen wat door de consumenten als kwaliteit ervaren wordt, 
is op 14 februari 1985 een mini-enquete gehouden onder zes personen (5 vrouwen, 
1 man). Deze zes personen kunnen als consument aangemerkt worden. In deze 
enquête werd hen individueel gevraagd een rangorde aan te geven in een groep van 
zes roze en zes blauwe Saintpaulia-planten. Tevens werd daarbij gevraagd welke 
kenmerken bij hun voorkeur een rol speelden. 
De rangorde van de planten (genummerd van 1 tot 6) in deze mini-enquete gaf een 
vrij eensgezinde voorkeur van de zes ondervraagde personen te zien, zoals blijkt 
uit tabel 15. 
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Tabel 15. Rangorde aangebracht in groepen van zes Saintpaulia-planten door 
zes consumenten. Vermeld zijn de plantnummers. 
De waardering loopt af van links naar rechts. 
Consument roze cultivar blauwe cultivar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
g e m i d d e l d e 
3 4 5 6 2 1 
4 3 6 5 1 2 
4 3 5 6 1 2 
6 4 3 1 5 2 
4 1 3 6 5 2 
4 3 5 6 2 1 
4 3 5 / 6 1 2 
2 5 3 4 1 6 
2 3 5 1 4 6 
2 5 3 4 1 6 
2 3 5 4 1 6 
2 5 3 4 1 6 
2 3 5 4 1 6 
2 5 / 3 4 1 6 
Uit tabel 15 blijkt dat er een duidelijke overeenstemming in voorkeur was onder 
de consumenten. Bij de blauwe cultivar is de aangegeven rangorde bijna identiek, 
allen verkiezen plant 2 het meest en plant zes wordt het minst gewaardeerd. 
Uitzondering zijn de derde en vijfde plant die gelijk uit de bus komen. Bij de 
roze cultivar is de spreiding in rangorde groter, maar de tendens in voorkeuren 
tussen de consumenten komt duidelijk overeen. Tussen de plantnummers 5 en 6 bij 
de roze cultivar bestaat weinig verschil in waardering. 
De belangrijkste kenmerken die voor de bepaling van de rangorde een rol 
speelden, waren: 
Kenmerk waarde-oordeel 
beschadiging 
aantal bloemen, het 'gevuld' zijn 
aantal knoppen 
egale, ronde plantvorm 
donkere, frisse bladkleur 
hoogte van de bloemstelen 
rijpheid 
zeer negatief 
positief 
positief 
positief 
positief 
moet harmonieren met plantgrootte 
positief tot op zekere Hoogte 
Het gewicht van de bovenstaande kenmerken is in deze mini-enquete niet 
vastgesteld, maar verdient nadere aandacht. 
Het resultaat van de mini-enquete mag bevredigend genoemd worden. Er zijn een 
aantal aanwijzingen verkregen voor de bepaling van kwaliteit bij Saintpaulia. De 
planten waarvan de rangorde bepaald is, zijn op foto's vastgelegd. En het nut 
daarvan is reeds gebleken toen een aantal VBA-keurmeesters gevraagd werd hun 
voorkeur te bepalen aan de hand van de fotoserie. De keurmeesters (4 personen) 
kwamen tot vrijwel dezelfde rangorde als de consumenten. 
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Bloemhoeveelheid 
Rijpheid 
Bloemverdeling 
Verhouding bloemsteellengte 
tot bladsteellengte 
Bloemkleur 
Bloemsteellengte 
Bladsteellengte 
Bladhoeveelheid 
Bladkleur 
5 3 
4 5 
4 5 
4 3 
5 2 
4 2 
3 2 
3 3 
3 2 
5 5 5 
5 4 3 
4 3 5 
5 3 5 
2 5 5 
3 4 4 
3 4 5 
2 2 3 
2 4 4 
5 4 
4 4 
5 3 
5 3 
2 5 
4 4 
4 4 
5 3 
2 4 
4.2.2 Het belang van enkele kwaliteitsaspekten 
Aan de teler bij wie de proef met de potgrondtemperaturen liep en de 
beoordelaars (vier leden van de Saintpauliawerkgroep van de NTS en twee 
medewerkers van de VBA) is gevraagd een waardering te geven in de schaal 
oplopend van 1 tot 5 voor een aantal kwaliteitskenmerken (zie A.), die op een 
willekeurige wijze waren gerangschikt. 
De uitslag van deze waardering is vermeld in tabel 16. Daarbij staan de 
kenmerken gerangschikt naar waardering. 
Tabel 16. De waardering van een aantal kwaliteitskenmerken door 4 leden van de 
Saintpauliawerkgroep van de NTS, twee medewerkers van de VBA en de 
teler waar de proef met de potgrondtemperaturen plaatsvond. 
Kenmerk waarderingscijfers van de 7 gemiddeld 
ondervraagde personen 
4,57 
4,14 
4,14 
4,00 
3,71 
3,57 
3,57 
3,00 
3,00 
Uit de waardering in tabel 16 blijkt dat de bloemhoeveelheid, de rijpheid, de 
bloemverdeling en de verhouding van de bloemsteellengte tot de bladsteellengte 
het hoogst scoren als kwaliteitskenmerk. Hierbij moet wel aangetekend worden dat 
deze waardering bepaald is door personen die zich aan de aanbodzijde van de 
markt bevinden. Dit in tegenstelling tot de enquête in paragraaf 4.2.1. 
4.2.3 Onderzoek naar de kwaliteitswaardering van proefplanten 
Naast het streven om kwaliteitskenmerken bij Saintpaulia te achterhalen, was ook 
de vaststelling van kwaliteitsverschillen tussen planten die bij verschillende 
potgrondtemperaturen geteeld waren een doel. Teneinde inzicht in de invloed van 
de potgrondtemperatuur op de kwaliteit te verkrijgen, is op het bedrijf waar de 
proef met tabletverwarming liep een steekproef getrokken uit oogstbare normaal 
geteelde planten en oogstbare planten die bij de hoogste potgrondtemperatuur 
geteeld waren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de blauwe en roze cultivar. 
In de normale werkwijze van de teler vindt de opkweek van planten op matig 
verwarmde tabletten plaats (potgrondtemperatuur ca. 22°C); vanaf het moment van 
bloemvorming staan de planten op onverwarmde tabletten. Helaas waren op het 
moment van beoordeling van de roze cultivar geen veilbare planten voorhanden, 
die in de bloeifase op onverwarmde tabletten hebben gestaan, zodat de 
controleplanten van de roze cultivar - net zoals de proefplanten - geheel 
opkweekt zijn op verwarmde tabletten. De proefplanten hebben gedurende de hele 
teelt een potgrondtemperatuur van circa 25°C. gehad. Om de beoordeling niet te 
beinvloeden is de opzet gehandhaafd. 
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De beoordeling moest door Pasen een week uitgesteld worden waardoor de planten, 
met name van de roze cultivar, rijper waren dan gepland was. 
De steekproef bestond per kleur uit driemaal zes planten van de controle 
(normale teeltwijze) en driemaal zes planten van de hoogste potgrondtemperatuur. 
Deze werkwijze leverde dus per kleur in totaal zes groepen van zes planten op. 
Deze zes groepen planten zijn in veilingverpakking op willekeurige wijze 
gerangschikt en daarna beoordeeld door vier leden van de Saintpauliawerkgroep 
van de NTS en door twee medewerkers van de VBA. De resultaten staan vermeld in 
tabel 17. 
Na de beoordeling is een fotoserie gemaakt van de groepen planten en vervolgens 
zijn waarnemingen gedaan aan de planten (tabel 18). 
Tabel 17. Gemiddelde beoordelingscijfers voor een aantal kwaliteitskenmerken bij 
groepen van zes Saintpauliaplanten. 
BLAUWE CULTIVAR 
Kenmerk Controle Hoge pottemperatuur Gemiddelde 
controle hoog 
Bloemkleur 
Bladkleur 
Bloemhoeveelheid 
8,00 7,33 7,83 
7,17 7,00 7,50 
6,50 6,50 6,67 
7,50 7,83 7,25 
7,17 8,00 7,33 
5,83 7,83 6,83 
7,72 7,53 
7,22 7,50 
6,56 6,83 
Bladhoeveelheid 
Bloemsteellengte 
Bladsteellengte 
Verhouding bloemsteellengte 
tot bladsteellengte 
Bloemverdeling 
Rijpheid 
6,50 6,67 6,83 
6,50 6,50 6,83 
6,83 6,33 6,50 
6,33 6,33 6,92 
6,83 6,50 7,08 
7,17 6,67 7,17 
6,83 7,67 7,33 
7,00 7,83 7,50 
7,67 7,33 7,67 
7,00 7,33 7,67 
6,33 8,00 7,17 
6,33 8,00 7,17 
6,67 7,28 
6,61 7,44 
6,55 7,56 
6,53 7,33 
6,80 
7,00 
7,17 
7,17 
Eindoordeel 7,17 6,67 7,17 6,50 7,83 7,42 7,00 7,25 
ROZE CULTIVAR 
Kenmerk Hoge pottemp. 
(buiten proef) 
Hoge pottemperatuur 
(binnen proef) 
Gemiddelde 
hoog hoog 
Bloemkleur 
Bladkleur 
Bloemhoeveelheid 
Bladhoeveelheid 
Bloemsteellengte 
Bladsteellengte 
Verhouding bloemsteellengte 
tot bladsteellengte 
Bloemverdeling 
Rijpheid 
6,33 6,50 7,00 
7,33 7,33 6,83 
8,00 8,00 7,67 
7,17 7,33 7,00 
7,67 7,50 7,33 
7,33 7,50 7,50 
7,50 7,67 7,67 
8,00 8,00 7,83 
7,33 7,83 7,83 
7,17 6,33 6,50 
7,33 7,00 7,33 
7,17 6,83 6,00 
7,67 6,83 6,67 
6,83 7,17 6,50 
6,50 6,33 6,67 
6,83 6,50 6,67 
7,00 6,33 6,33 
7,25 6,83 6,67 
6,61 
7,16 
7,89 
7,17 
7,70 
7,44 
7,61 
7,94 
7,66 
6,67 
7,22 
6,67 
7,06 
6,83 
6,50 
6,67 
6,55 
6,92 
Eindoordeel 7,50 7,75 7,50 7,08 6,67 6,83 7,58 6,86 
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Bij de blauwe cultivar worden de planten van de hoge potgrondtemperatuur en de 
controle vrijwel gelijk gewaardeerd. De plantgrootte werd bij de planten van de 
hoge potgrondtemperatuur iets hoger gewaardeerd. 
Bij de roze cultivar is door het niet voorhanden zijn van controleplanten geen 
sprake van een vergelijk. Beide groepen worden goed beoordeeld. 
Tabel 18. Kwantitatieve bepaling van een aantal kenmerken aan de planten. 
Gegevens per groep, uitgedrukt in gemiddelde waarde per plant. 
BLAUWE CULTIVAR 
Kenmerk Controle Hoge pottemperatuur gemiddelde 
controle hoog 
Bloemstelen (aantal) 
Open bloemen (aantal) 
Knoppen (aantal) 
Bloemgewicht (g) 
Bloemhoogte (cm) 
Bladhoogte (cm) 
Plantgewicht (g) 
6,50 7,17 7,33 
11,83 10,67 11,17 
25,83 28,50 28,17 
11,47 11,32 11,67 
16,67 16,33 16,33 
14,50 15,00 14,33 
65,60 65,52 66,98 
7,67 8,17 8,67 
13,00 17,33 13,00 
36,67 31,17 36,00 
13,05 13,73 12,78 
15,00 14,50 14,67 
13,00 13,17 13,50 
74,37 63,87 68,13 
7,00 8,17 
11,22 14,44 
27,50 34,61 
11,49 13,19 
16,44 14,72 
14,61 13,22 
66,03 68,79 
Verhouding bloemhoogte 
tot bladhooogte 
Bloemen per bloemsteel 
Knoppen per bloemsteel 
1,15 1,09 1,14 1,15 1,10 1,09 1,13 1,11 
1,82 1,49 1,52 1,69 2,12 1,50 1,61 1,77 
3,97 3,97 3,84 4,78 3,82 4,15 3,93 4,25 
ROZE CULTIVAR 
Kenmerk Hoge pottemp. 
(buiten proef) 
Hoge pottemperatuur 
(binnen proef) 
gemiddelde 
hoog hoog 
Bloemstelen (aantal) 
Open bloemen (aantal) 
Knoppen (aantal) 
Bloemgewicht (g) 
Bloemhoogte (cm) 
Bladhoogte (cm) 
Plantgewicht (g) 
9,67 9,00 9,33 
17,00 17,00 18,17 
33,00 33,50 37,67 
17,53 17,70 17,65 
14,83 15,00 14,83 
14,17 14,17 13,50 
66,05 66,28 66,63 
10,00 9,33 9,00 
21,50 18,17 16,67 
42,67 36,83 42,33 
18,65 14,55 15,13 
15,67 15,33 15,33 
15,33 14,33 14,67 
77,42 63,35 70,10 
9,33 9,44 
17,39 18,78 
34,72 40,61 
17,63 16,11 
14,89 15,44 
13,95 14,78 
66,32 70,29 
Verhouding bloemhoogte 
tot bladhoogte 
Bloemen per steel 
Knoppen per steel 
1,05 1,06 1,10 1,02 1,07 1,04 1,07 1,04 
1,76 1,89 1,95 2,15 1,95 1,85 1,87 1,98 
3,41 3,72 4,04 4,27 3,95 4,70 3,72 4,31 
De zeven gemeten kenmerken staan boven de stippellijn. Onder de stippellijn 
staan uit de gemeten kenmerken berekende kengetallen, zoals de verhouding van de 
bloemhoogte tot de bladhoogte. 
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Uit tabel 18 valt af te lezen dat er tussen de blauwe en roze cultivar sprake is 
van een niveauverschil. De blauwe cultivar bezit minder bloemstelen, minder open 
bloemen en minder knoppen en heeft dientengevolge een lager bloemgewicht. Ook is 
de verhouding van de bloemsteellengte tot de bladsteellengte wat groter. 
De beoordeling, waarvan de resultaten in tabel 17 vermeld staan, blijkt enkele 
belangrijke punten op te leveren. Allereerst hangt de totaalbeoordeling van de 
groepen planten samen met de rijpheid (correlatie r=0,9), de verdeling van de 
bloemen (r=0,97), het aantal bloemen (r=0,9) en de verhouding van de bloem-
steellengte tot de bladsteellengte (r=0,98 bij roze en 0,54 bij blauw). Ten 
aanzien van dit laatste kenmerk, de verhouding, domineert bij de blauwe cultivar 
de bloemsteellengte. Onderling hangen de beoordelingen voor rijpheid, verdeling 
van de bloemen, het aantal bloemen en de verhouding tussen bloemsteellengte en 
bladsteellengte vrij sterk samen. 
De combinatie van de gegevens uit de beoordeling (tabel 17) en de plantwaar-
nemingen (tabel 18), levert interessante resultaten op, waarvan de richting 
belangrijker is dan de grootte van het verband. Een nadeel bij deze beoordeling 
is evenwel het grote verschil in rijpheid tussen de planten van de twee 
cultivars. De beoordeling wordt in de regel ongunstiger bij meer spreiding dus 
minder uniformiteit per groep planten (tabel 19). De beoordeling van de rijpheid 
hangt bij de blauwe cultivar samen met het aantal open bloemen en bij de roze 
cultivar met de spreiding (negatief) in het aantal open bloemen. Kennelijk wordt 
een aantal van 17 à 18 bloemen per plant voldoende gevonden, zodat bij het 
bereiken van die grens de uniformiteit in de groep planten naar voren treedt 
(tabel 20). De beoordeling van de verdeling van de bloemen over de plant hangt 
eveneens nauw samen net die van de rijpheid. De beoordeling van het aantal 
bloemen per plant hangt samen met het aantal open bloemen (blauwe) en de 
spreiding (negatief) in het aantal open bloemen (roze). De verhouding van de 
bloemsteellengte tot de bladsteellengte wordt gunstiger beoordeeld naarmate deze 
beide lengten geringer zijn. Dit wil zeggen dat een compactere plant gunstiger 
beoordeeld wordt (tabel 21). 
In dit onderzoek zijn helaas geen gegevens verzameld over het rijpheidsstadium 
van de afzonderlijke bloemen. 
Tabel 19. De invloed van de uniformiteit (spreiding) op de totaalbeoordeling. 
Per cultivar indeling in twee groepen. 
Kenmerk Roze cultivar Blauwe cultivar 
Totaalbeoordeling 6,9 7,6 6,8 7,5 
Spreiding in aantal bloemen 
Spreiding in aantal knoppen 
Spreiding in plantgewicht (g) 
5,4 
6,1 
9,0 
3,7 
5,1 
9,0 
3,9 
5,7 
11,7 
3,6 
5,4 
9,9 
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Tabel 20. De invloed van het aantal open bloemen en de spreiding daarin op de 
beoordeling van de rijpheid en de beoordeling van het aantal bloemen. 
Per cultivar indeling in twee groepen. 
Kenmerk Roze cultivar Blauwe cultivar 
Beoordeling van de rijpheid 
Beoordeling van het aantal bloemen 
Aantal open bloemen 
Spreiding in het aantal open bloemen 
M 
6,8 
17,7 
5,8 
7,5 
7,7 
18,5 
3,3 
6,7 
6,3 
11,6 
3,3 
7,4 
7,1 
14,1 
4 ,2 
Tabel 21. De invloed van de plantgrootte en grootteverhouding op de 
beoordeling van de verhouding tussen bloemhoogte en 
bladhoogte. 
Per cultivar indeling in twee groepen. 
Kenmerk Roze cultivar Blauwe cultivar 
Beoordeling van de verhouding tussen 
bloem- en bladsteellengte 6,7 7,6 
Bloemhoogte (cm) 15,4 
Bladhoogte (cm) 14,8 
14,9 
13,9 
6,5 7,3 
16,4 14,7 
14,6 13,2 
Verhouding tussen bloem-
en bladhoogte 1,04 1,07 1,13 1,11 
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4.3. Discussie 
Het onderzoek naar kwaliteitskenmerken bij Saintpaulia heeft een aantal 
belangrijke zaken aan het licht gebracht, waarvan mogelijk in nader onderzoek 
(groter sortiment, planten van meer bedrijven) het juiste gewicht bepaald zou 
kunnen worden. 
De mini-enquete onder consumenten leverde ondanks de geringe omvang van de groep 
ondervraagde personen, een aantal interessante aanwijzingen over de kwaliteits-
kenmerken, zoals het aantal bloemen en knoppen, een egale ronde plantvorm, de 
hoogte van de bloemstelen ten opzichte van de plant en de rijpheid. Tevens bleek 
dat over beschadiging zeer negatief geoordeeld werd. Al met al zijn het in het 
oog springende kenmerken van planten. 
Uit de beoordeling van het 'gewicht' van kwaliteitskenmerken door enkele telers 
en VBA-medewerkers bleken het aantal bloemen, de rijpheid, de bloemverdeling en 
de verhouding van de bloemsteellengte ten opzichte van de bladsteelllengte 
belangrijk te zijn. 
De rijpheid, de bloemverdeling, het aantal bloemen en de verhouding van de 
bloemsteellengte tot de bladsteellengte hangen vrij sterk samen. 
Invloed van tabletverwarming op de kwaliteit van de planten is niet vastgesteld. 
Een eventueel verschil in bloem- en bladkleur, als gevolg van de potgrondtempe-
ratuurbehandeling, is niet waargenomen. 
Uit het totale onderzoek kan geconcludeerd worden dat de drie onderdelen tot 
vrijwel hetzelfde resultaat leiden. Dit benadrukt de mogelijkheden (en 
wenselijkheid) van consumentenonderzoek bij de bepaling van kwaliteitskenmerken. 
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5. Conclusies 
^ De teelt op verwarmde tabletten heeft in vergelijking tot de onverwarmde 
situatie geleid tot een beter teeltresultaat en een minstens zo goede 
kwaliteit. Het effect van een verhoogde potgrondtemperatuur op de groei 
en bloei is het grootst in het traject van 18 22 °C. In de winter kan 
bij toepassing van tabletverwarming een teeltversnelling van 2-2.5 
weken bereikt worden, in het voorjaar en de zomer zal de teeltversnelling 
ca. 1 week bedragen. 
jfc Uit het teeltonderzoek is naar voren gekomen dat het positieve effect van 
tabletverwarming op de bloei veroorzaakt lijkt te worden door een hogere 
ontwikkelingssnelheid en een hormonale beinvloeding. Dit wordt onder-
steund door resultaten van het houdbaarheidsonderzoek, waarbij de planten 
afkomstig van tabletverwarming significant meer bloemen vormen. 
Üt Vanuit het oogpunt van toepassing van lage watertemperaturen is een 
potgrondtemperatuur van 26 C zeker haalbaar. 
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Figuur 14. Invloed van de potgrondtemperatuur- en afzetbehandeling op het 
aantal bloemstelen met bloemen. 
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Figuur 15. Invloed van de potgrondtemperatuur- en afzetbehandeling op het 
aantal gevormde bloemen. 
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Figuur 16. Invloed van de potgrondtemperatuur- en afzetbehandeling op het 
aantal verwelkte bloemen. 
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Figuur 17. Invloed van de potgrondtemperatuur- en afzetbehandeling op het aantal 
dubbele bloemen. 

